





[内容提要 ]厦门唐墓及相关史迹的考古发现 , 将隐藏在明清港市与海洋文明背后的早期农耕开发
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　　厦门岛扼九龙江入海口 ,处漳 、泉之交 ,明
代晚期以来逐步发展成为我国东南之海洋门
户 。厦门港市海洋社会文化发展的中心是岛屿
的西南角 、厦鼓之间的鹭江两岸 ,是清 、近代以
来闽南港市空间变迁的客观结果。从历史文化























500平方米 ,座北朝南 ,经钻探 、发掘证明地下
埋藏的是两座东西并列的砖室墓 。墓地保留两
方清代陈氏裔孙刻立的大小相仿的墓碑。东侧
墓碑弧首方碑 ,高 1.33米 、宽 0.9米 ,镌刻楷书
“唐上柱国陈公茔 ”,落款 “同治癸酉年重修 ”。
西侧墓碑为平首方碑 ,高 1.39米 、宽 0.9米 ,镌
刻楷书 “大唐赐进士出身陈公封茔 ”,落款 “派
下裔孙廷芸允彩宗凯丹诏德圭为山等同勒
石”。以往都根据这两方墓碑 ,将其误为唐代
赐进士出身 、授开府仪同三司上柱国的 “陈僖 ”
墓地 。此外 ,在两墓碑之间还摆放一方略小的
墓碑 ,高 1米 、宽 0.6米 ,镌刻楷书 “唐福唐令陈
公茔 ”,无落款 ,该碑原本不是 “陈僖 ”墓地的遗
存 ,据浦园社陈开熙老人介绍 ,该碑是陈僖父亲
陈丞墓的墓碑 ,从 “陈僖 ”墓地西面的小东山搬
移到这里的 ,不属于该墓地的内涵 。
经发掘 ,两墓均为长方形砖室墓 ,墓壁采用
平砖错缝叠砌 ,拱形券顶 。东侧墓已被盗掘 ,在
墓顶前部有一清代盗洞 ,但墓室结构基本完整 ,
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一个双耳罐 ,墓室西壁靠近门处发现一面铜镜 。
墓室中部砖砌长方形棺床 ,棺床前 、中 、后部各
设腰坑 ,棺木 、尸骨朽烂无存 ,周围散落棺钉和
数枚 “开元通宝”铜钱 ,棺床前部倒覆一方石刻
墓志铭 。文有 “故奉义郎前歙州婺源县令陈公
墓并序 ”, “有唐大中九年 ,岁在乙亥 , 四月廿
四 ,颍川陈公终于泉州清源郡嘉禾里之私第 ,年
七十有五 ,公讳元通 ,清源同安人也 。” “陈元通
祖父陈僖 ,曾祖父陈承(丞),父亲仲寓 ”。证实
该墓墓主为唐大中九年(公元 855年)下葬的
嘉禾里人陈元通 ,陈仲寓之子 、陈僖之孙 ,生前
曾为江西婺源县县令。西侧墓未被盗 ,墓室结
构与陈元通墓基本相同 ,规模略小 ,长 4.7米 、
宽 1.36米 ,随葬品也较少 ,发现三个青瓷罐 、一
个青瓷碗 、若干铜钱 、残铁器等 。墓内一方 “唐
故陈府君汪夫人墓志 ”,有 “唐故歙州婺源县令
陈府君夫人墓志铭并序 ”,可知墓主人是陈元
通的妻子汪夫人 。这次发掘表明 ,所谓 “陈僖 ”
墓地实际上是陈僖孙子陈元通夫妇的墓地 。
厦门岛上经调查发现的类似唐墓还有 “南












南朝东北 ,墓冢也同前二墓 ,墓碑镌刻 “唐场老
陈先生茔”,无落款。 1997年发掘的所谓 “薛瑜
墓 ”,民间一直传说是唐代开发嘉禾屿的 “薛令
之墓”,清薛起凤 《鹭江志·坟墓 》语 “侍御薛令
之墓”即是 ,位于禾山镇县后村下忠自然村西
侧山坡上 ,座北朝南 ,墓围 、冢堆都采用三合土
构筑 ,形态同前述 “南陈”各墓 ,墓碑镌刻 “唐侍
御薛公之墓 ”,落款 “乾隆乙丑年 ”,长方形砖室
墓 ,墓壁以平砖错缝顺砌 ,墓壁共设 12个壁龛 ,
墓底前后 2个腰坑 ,分别置放十二生肖俑 、男女
侍俑及墓兽俑 ,出土鸳鸯莲荷双鱼纹银碗 、双鱼
纹银盏 、方形铜镜 、铜勺柄 、铁器 、双系瓷罐 、四
系瓷罐 、箕形石砚及 “开元通宝 ”铜钱等 ,与福
建晚唐到五代墓葬的特点一致。发掘者根据随


















实相吻合 。正如有关史志所载 , “晋永嘉末 ,中
原丧乱 ,士大夫携家避难入闽 ,建为闽上游 ,大
率留寓者居多。时京刺建州 ,亦率其乡族来避
兵 ,遂以占籍。” “晋永嘉二年 ,中原板荡 ,衣冠
始入闽者八族 ,林 、黄 、陈 、郑 、詹 、邱 、何 、胡是
也。以中原多事 ,畏难怀居 ,无复北向 。” “晋南




会稽郡属县 “冶 ”,汉末建安八年扩为建安郡 ,
领有闽江流域 ,西晋太康三年增设晋安郡 ,领有








考古发现 , 又与 《闽书 》等文献所记载的唐代

























































高丘陵的边缘为海拔 50 -200米的低丘陵 ,为
































地理大局形成 。朱熹 《金榜山记 》载:“金榜山
在嘉禾廿三都北 ,有岭曰薛岭 。岭之南 ,唐文士
·54·
陈黯公居焉 。岭之北 ,薛令之孙徙居于此 ,时号
南陈北薛。”
⑧
何乔远 《闽书 》载:“嘉禾屿 ,屿在
海中 ,去县七十里 ,在其南 。以曾产嘉禾名 。又
名厦门 ,又名鹭屿 。今中左所在其中 ,防扼海
门 ,险地也。屿广袤五十余里。 ……西北有岭
曰薛岭 。岭南 ,唐陈黯居焉 。岭北 ,唐薛令之自
福安徙家于此 。时号 南̀陈北薛 ' 。”
⑨
清周凯
《厦门志 》卷二 “分域略 ·山川”也说:“薛岭 ,在
洪济山西北 。薛沙卜居于此 ,人称所居岭为薛
岭;岭之南 , 唐陈黯宅在焉。时号为南陈 、北
薛 。”薛岭位于厦门岛中部 、钟宅湾与筼筜湾之
间的一列低矮山丘 ,薛岭以北至高崎 、以南至云
顶岩间的开阔地带 ,所谓 “广袤五十余里 ”就是
指这片岛内最平坦的第二阶地 ,成为唐代 “南
陈北薛 ”家族移殖的落脚点 ,也是岛屿农耕经
济文化的处女地 。周凯《厦门志 》卷二 “分域略
·沿革 ”语:“宋名嘉禾里 ,以产嘉禾得名。”同
卷引《鹭江志 》更明确说 “宋太平兴国时 ,产嘉





迁 。清薛起凤 《鹭江志 》卷一 “总论 ”语:“鹭岛
者 , ……唐宋以来 ,并为村墟。明洪武时建所
城 ,领以千户 ,而市镇之设自此始矣 。”周凯 《厦
门志》卷二 “分域略 ·沿革 ”载:“宋为嘉禾屿 ,
属泉州府同安县 。 ……元因之 ,立为千户所 。
明为中左所 。”卷二 “分域略 ·城寨 ”说:“厦门
城在嘉禾屿 。洪武二十七年 ,江夏侯周德兴造 。
周四百二十五丈……”。清代以来 ,由于 “厦门
处泉漳之交 ,扼台湾之要 ,为东南门户 ,十闽之
保障 ,海疆之要区 ”,港市兴起 , “商贾辐辏 ,帆
樯云集 ”, “服贾者 ,以贩海为利薮 ,视汪洋巨浸
如衽席 。北至宁波 、上海 、天津 、锦州 ,南至粤
东 ,对渡台湾 ,一岁往来数次;外至吕宋 、苏禄 、









平面呈不规则圆形 ,南北长约 436米 ,东西宽







间分布来看 ,已经发现和发掘的 “南陈 ”陈元通
夫妇墓 、陈夷则墓 、陈俦墓 、陈黯墓和 “北薛”薛
瑜墓无一例外地位于洪济山脉之云顶岩以北的
平原 、缓丘地带 。在云顶岩以西 、以南的岛屿西
南部以及筼筜港湾两岸 ,除了金榜山北侧山腰













薛” ,但文献记载和谱牒资料对 “南陈北薛 ”具
体指谁 ,有不同的说法。其中涉及年代与辈分
最早的是明永乐年间的陈隆《 <陈氏总族谱 >
序》等资料上所主张的 “陈夷则 、薛令之 ”说。
据《 <陈氏总族谱 >序 》,陈夷则的父亲陈邕是
颖川陈氏开漳始祖 , “则与锡兄弟于建中二年
(公元 781年),举家三百口迁入嘉禾岛。时宫
室未就 , 权居草舍 , 今人遂号曰 陈̀寮 '是也。
间有洗马坑。乃用钱一百万贯闻官请产。披荆
榛 ,共建第宅 ,立庙创寺宇 ,名曰 觉̀性院 ' 。则
居浦源 ,锡居坂上 ,后海宁薛令芝来同里闾 ,乡





















其 “祖仲禹 ,幼资经术 ,弱冠游于京师 ,既而授
广州番禺县丞 。伯元通 ,任歙州婺源县令 。父
元达 ,任虔州虔化县丞 ”,所记陈氏世系与族谱
资料 、新近发现的陈元通夫妇墓地所出墓志铭
记载完全吻合 ,应是可信的 。 《唐许氏故陈夫
人墓志 》还记录了陈僖开发嘉禾岛之事 , “曾祖
僖 ,爱仁好义 ,博施虚襟 ,俊义归之 ,鳞萃辐辏 ,
故门有敢死之士 ,遂为闽之豪族。时闽侯有问
鼎之意 ,欲引为谋 ,乃刳舟剡楫 ,罄家浮海 ,宵遁
于清源之南界 ,海之中洲 ,曰新城 ,即今嘉禾里
是也 ,屹然云岫 ,四向沧波 ,非利涉之舟 ,人所罕
到 。于是度地形势 , 察物优宜 ,曰可以永世避
时 ,贻厥孙谋 。发川为田 ,垦原为园 ,郡给券焉 ,
家丰业厚 ,又为清源之最。”据此 ,陈僖才是罄
家浮海开发嘉禾屿的 “南陈 ”第一人。
但是 ,文献记载的 “南陈”始祖中 , “陈黯 ”
说影响最大 ,朱熹 、何乔远 、周凯等历代大家都
这么认为 。陈黯(-870年),字希儒 ,号场老 ,
是晚唐厦门名士 ,号称厦门历史上第一个文人 ,






陈黯公居焉 。岭之北 ,薛令之孙徙居于此 ,时号
南陈北薛。”何乔远《闽书·方域志 》说:“薛岭 。
岭南 ,唐陈黯居焉;岭北 ,唐薛令之自福安徙家
于此。时号 `南陈北薛 ' ”。周凯 《厦门志 ·山
川 》也说:“薛岭 ,在洪济山西北。薛沙卜居于
此 ,人称所居岭为薛岭;岭之南 ,唐陈黯宅在焉 。
时号为南陈 、北薛”。不过 ,陈黯是否厦门岛早




《 <颖川先生集 >序 》却说 “先生讳黯 ,字希儒。














不过 ,史志文献 、谱牒在 “南陈北薛 ”具体
所指上的 “出入 ”,实际上还与历代人文 、史家
理解 、观察社会文化现象的立场差距有关。就
厦门海岛早期开发史的立场而言 ,在 “南陈”方
面 , 《唐许氏故陈夫人墓志 》所记载的陈僖宵遁





问题 。在 “北薛 ”方面 ,何乔远 《闽书 》、《 <陈氏
总族谱 >序 》等提到薛令之 ,朱熹 《金榜山记 》
提到薛令之孙 ,可见不脱与薛令之的干系 ,何况
何乔远也说 “自福安徙家于此 ”事 ,因此不能因
为福安留有薛令之的史迹 、乃至于墓地而否认
薛令之作为开发嘉禾的 “北薛 ”先人的地位。
而且 , “南陈”始祖与 “北薛”先人未必一定要绝
对 “共时 ”才可以并提 ,从这点上说 《 <陈氏总
族谱 >序 》等所说的 “同里闾 ”、朱熹 《金榜山
记》冒出的 “薛令之孙”都是对真实历史的画蛇
添足 。不过 ,文献 、史志上所记的 “南陈北薛 ”
不完全都是站在从厦门岛开发史的立场上的 ,





















古发现的陈夷则 、陈俦 、陈元通 、陈黯等陈氏墓
地也都在薛岭山以南 ,薛氏墓地却都在薛岭山







奠基的传统地盘 ,其中 “南陈 ”家族获得了广泛
的扩张 ,有分布于岛屿中北部的浦园 、殿前 、后
浦 、马垅 、塘边 、小东山 、县后 、坂上 、围里 、墩上 、




主要产物为地瓜 、米 、麦 、花生和蔬菜 。”
 19
“南陈”最原始的聚落应该是浦园 ,原称浦
源 ,现有人口二百多人 ,原来是陈氏单姓村落 ,
最近二十年来逐步有外来异姓迁入。传说这里
就是开厦始祖陈夷则于建中二年 (公元 781








祠遭毁 , 余平地 。光绪辛巳年间 ,裔孙祖吉输





植水稻 、高梁 、地瓜等杂粮和蔬菜 ,有些人还从
事滩涂养殖 ,但绝少出海捕捞 。此外 ,马垅 、后
浦 、塘边 、小东山等地的陈姓都是由殿前分基出
去的 ,人口规模都不是很大。





公次子讳夷锡之后 ,由漳来同 ,徙入嘉禾 ,聚族
坂上 。 ……后人立庙 ,将我始祖祀在同邑立公
堂之后 ,至明末生齿日繁 ,难以人人渡水祭献 ,
因就近建庙 ,与县庙同日而并祀之 ,乡亦曰县后
者 ,明厥自也 。” “五户陈 ”位于厦门岛的最北
端 ,远离近现代城区 ,稻作农耕 、蔬菜种植业一
直是经济生活的主体 ,宗族的族产也主要是农
田和谷物 。同碑记云:“祭业丘段 、种谷 、坐落 、
四至开列于左:一 、族遗祭业大小园地十三丘 ,
共种一石二斗 ,坐落薛岭刺山脚大路西 , ……文
公充入祭田一段 ,大小三十五丘 ,公种五石五
斗五升 ,坐落湖莲 、何厝 、前洋 , ……一 、公置觉
性院大祖墓前后祭园 ,大小十丘 ,共种一石零三
升。 ……一 ,公置觉性院祖墓前 、大路下祭田大
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